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Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi 
peregrináció Mohácstól a 16. század végéig
A 16. század a magyar történelem talán legzivatarosabb évszázada. Nincs 
még egy nemzedék, talán a 20. század elejét kivéve, amelyik ennyi keser-
ves változást élt volna át lényegében egy generáció ala  . Az 1526 utáni két 
évtizedben részekre szakadt a több mint hat évszázada fennálló magyar 
állam, darabokra ese   szét az addig egységes egyház, és a nagy földrajzi 
felfedezések következtében az addig Európa központi részéhez számító 
királyság a peremvidék része le  . Mindez az élet minden területén érez-
te  e hatását, így óriási változások következtek be a m vel dés, az oktatás 
és az egyetemjárás területén is. Tanulmányunkban ennek a változásnak a 
mértékét és irányait próbáljuk meg érzékeltetni.
A külföldi magyar egyetemjárást nem az egész évszázadban, csak 
1526-tól kezdve fogjuk elemezni, de ahhoz, hogy a változás nagyságrend-
jét bemutathassuk, az olvasónak látnia kell a Mohács el  i korszak egye-
temjárási adatait is.1 A 15. században mai ismereteink szerint összesen 
8666 beiratkozás történt Magyarországról az európai egyetemeken. (A va-
lós szám lehet, hogy ennél kicsivel magasabb, hiszen a legújabb olasz és 
francia adatokat még nem ismerjük, de ez a nagyságrenden nem változ-
tat.) Ezen belül negyedszázadonként a következ  volt a helyzet:





Összehasonlításul lássuk a 16. századi adatokat, amelyekb l a követke-
z k derülnek ki:
1 A korszak peregrinációjáról írt összefoglaló: S  2011a.
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A két táblázatból jól látható az óriási különbség az 1526 el  i és utáni 
peregrináció közö  . Mohács után 70%-kal ese   vissza a külföldi egyetem-
járás, nagyjából az 1360-as évek szintjére, és csak nagyon lassan indult el 
felfelé. A Mátyás-kori évi átlagot e században már soha és a 17. században 
is csak annak harmadik negyedében tudta újra elérni. Ebben persze nem 
csak a török hódítás játszo   szerepet, hanem az a bizonytalanság, amit 
a reformáció el rehaladása magával hozo  , hiszen a régi klasszikus, ka-
tolikusnak maradt egyetemek már nem vonzo  ák az új hitre tért diáko-
kat, az új protestáns egyetemek pedig a 16. század második felére kezdtek 
felfejl dni. A 16. századi peregrináció irányait a teljes századra nézve az 
1. számú táblázatban foglaltuk össze.2
1. táblázat. A történeti Magyarországról az európai egyetemeken beiratkozo   
diákok száma, 1501–1600
Régió 1501–1525 1526–1550 1551–1575 1576–1600 összes arány (%)
Bécs 1157 306 254 107 1824 30,41
Németo. 30 258 655 767 1710 28,50
Lengyelo. 1204 205 37 122 1568 26,14
Itália 166 60 105 185 516 8,60
Csehország 1 – 43 175 219 3,65
Grác – – – 71 71 1,18
Franciao. 24 3 12 – 39 0,65
Svájc – 1 17 19 37 0,61
Anglia – – 5 7 12 0,20
Hollandia – – – 2 2 0,03
összes 2582 833 1128 1455 5998 100
összes (%) 43,04 13,88 18,80 24,25 100
2 Az adatokat az ELTE Levéltárában két évtizede folytato   adatgy jtésünk alapján, 
a ma már százezer beiratkozás részletes leírását tartalmazó adatbázisból közöljük. 
Ezek jelent s részét publikáltuk a Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban c. ki-
adványsorozatban, amelyben eddig 18 kötet jelent meg.
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Mint látható, a század els  negyedében került egyetemre a diákok 
43%-a, a másik háromnegyed évszázadban ennél összesen alig több. Mo-
hács el   még töretlen volt a korábbi hagyományoknak megfelel en a 
 bécsi és krakkói egyetem vonzereje. Ehhez képest a bécsi és krakkói ma-
gyarok 15%-a indult el Itáliába és ennél is jóval kevesebben juto  ak el 
Párizsba és a német egyetemekre. Érdekes, hogy éppen 1526 el   élénkült 
meg a párizsi egyetem látogatása, és új jelenség volt a korábban alig lá-
togato   német egyetemek iránt mutatkozó csekély, de mégis érzékelhe-
t  növekedés. A Mohács utáni alapvet  változás is jól kiolvasható. Bécs 
vonzereje a negyedére, Krakkóé a hatodára ese   vissza szinte azonnal és 
a század folyamán még tovább süllyedt. A lengyel-litván irány a század 
végén növekedést mutat, de ez már nem Krakkóba, hanem a jezsuiták er-
délyi missziója következtében a braunsbergi akadémiára és a vilnói egye-
temre irányult.3 A dönt  változást természetesen a wi  enbergi egyetem 
felemelkedése hozta, amely egész Európából tömegével vonzo  a a pro-
testáns diákokat. Az 1590-es évekig Wi  enberget felekezeti hovatartozás 
nélkül látoga  ák a hazai protestánsok, ezután kezde   egymástól elválni 
az evangélikus és református diákok peregrinációja, részben Németorszá-
gon belül, kés bb azon kívül is.4 Az bizonyos értelemben meglep , hogy a 
kálvinizmus szellemi központjába, Gen  e milyen kevesen mentek el,5 de 
nem feledhetjük, hogy a hazai kulturális hagyományok mindig is inkább 
a német nyelvterület felé muta  ak. Itáliában egy negyedszázados vissza-
esés után er teljesen növekede   a magyar peregrinusok száma. Ennek az 
is oka volt, hogy egyes egyetemeket, els sorban a padovait, egyaránt láto-
gatha  ák katolikusok és protestánsok.6 Más protestánssá le   régiók egye-
temei, így Anglia, Skócia, Hollandia ebben a században még alig von-
zo  ak hallgatókat: túl messze voltak és túl drágák voltak ahhoz, hogy a 
magyar diákok meglátogathassák, a felekezeti problémákról nem is szól-
va. Franciaországba egyre kevesebben mentek; a század utolsó negyedé-
b l jelenleg nincsenek már adataink o   tanuló magyarokról. Új jelenség 
viszont, hogy a század közepét l el bb Prágában, majd az utolsó negyed-
században el bb a morvaországi Olmü  ben, továbbá a stájerországi Grác-
ban jelentkeztek katolikus hiten maradt magyarországi születés  diákok 
a jezsuiták újonnan alapíto   akadémiáin.7
3 A lengyel, litván és skandináv adatokra: S  2003.
4 A 16–17. századi német peregrináció ada  ára: S  2011b.
5 A korabeli svájci peregrinációra lásd H  2003.
6 S  2007.
7 Az adatok: V  2004.
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Felekezeti tagolódás
2. táblázat. Valószín síthet  felekezeti tagolódás 
a magyarországi beiratkozo  ak közö  , 1526–1600
Régió protestáns katolikus
Német-római Birodalom 1668 12
Bécsi egyetem 74 593
Hollandia 2 –
Örökös tart. kisebb – 289
Lengyelország, Litvánia 44 320
Itália 49 301
Anglia, Skócia 12 –
Svájc 37 –
Franciaország 7 8
összes 1893 = 55,41% 1523 = 44,58%
A 16. század a felekezeti egyetemek kialakulásának korszaka. A reformá-
ció elterjedése után valamennyi újonnan alakult és nagyobb befolyásra 
szert te   felekezet saját kezébe ve  e egyházi és világi intelligenciájának 
képzését. Ez részben úgy történt, hogy a teljesen protestánssá vált álla-
mok átve  ék a területükön még a középkorban alakult egyetemeket, és 
azokon kisebb megszakítás után az államvallásnak megfelel  oktatást in-
díto  ak el. Ez zajlo   le néhány évtized ala   egész Skandináviában, az 
észak-német tartományokban, Angliában és Skóciában. Máshol, ahol az-
el   nem léteztek egyetemek, új protestáns univerzitások alakultak meg-
lep en nagy számban. Ilyenek jö  ek létre sok német fejedelemségben, 
Hollandiában és Svájcban. Ezek egy része kés bb nem le   valódi egye-
tem, megrekedt az ún. akadémiai gimnázium vagy Athenaeum színvona-
lán, de ezek közül is többet látoga  ak magyarországi diákok. A 16. század 
közepét l, majd a trienti zsinat után Dél- és Közép-Európában sorra ala-
kultak új katolikus f iskolák is, els sorban a speciális, két karon oktató je-
zsuita egyetemek. Az ellenreformáció kezdetét l ezeken is nagy számban 
jelentek meg magyar diákok. A jezsuita rend térhódítása a fels oktatás 
területén más módon is érezhet  volt. A katolikusnak megmaradt terüle-
teken a rend fokozatosan számos egyetemen átve  e a bölcsészeti és teoló-
giai karok irányítását és ezek az egyetemek is jezsuita karakter vé váltak. 
Mindez olyan hatalmas egyetemalapítási hullámot indíto   el Európában, 
amelyre korábban még soha nem volt példa. Adataink szerint 1526 és 1600 
közö   38 kisebb-nagyobb egyetemet hoztak létre a kontinensen, közülük 
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12 Spanyolországban, 8 a Német-római Birodalomban, 6 Itáliában, 3 a mai 
francia területeken, 2-2 Hollandiában és Svájcban, 1-1 pedig Litvániában, 
Máltán, Portugáliában és Skóciában jö   létre, az akadémiai gimnáziu-
mokat nem is számolva. A 17. században 34 új egyetem jö   létre, vagyis 
a középkori Európához képest nagyjából megduplázódo   az egyetemek 
száma.
A korszak rendkívül fontos kérdése a peregrináció felekezeti összeté-
telének vizsgálata. Ez látszólag könny  feladat, mivel a korszakban bizo-
nyos egyetemekre csak protestánsok, másokra viszont csak katolikusok 
iratkozha  ak be. A valóságban nehézséget okoz, hogy a korabeli egyete-
mi forrásokban csak a legritkább esetekben jegyezték fel a felekezeti ho-
vatartozást, ráadásul éppen ebben a nagy átalakulást hozó korban jellem-
z  a tanulmányok ala  i felekezetváltás. A század els  felében Bécsben 
és Krakkóban is el fordulnak olyan hallgatók, akik kés bb a hazai pro-
testánsok vezet i le  ek, tehát ezeket az egyetemeket ebben a korszakban 
nem lehet katolikus karakter nek tartani. Itáliában els sorban Padova 
volt az, ahol bármely felekezet tagjai tanulha  ak, és nem véletlen az i  eni 
univerzitás iránti felt n  magyar érdekl dés. Wi  enbergben kezdetben 
evangélikusok és reformátusok egyformán beiratkozha  ak, de a század 
végét l fokozatosan kizárólagossá vált az ortodox lutheranizmus.8 Ezzel 
egy id ben Németországban is bizonyos tanintézetek lutheránus, mások 
kálvinista karaktert ve  ek fel. E tényez ket  gyelembe véve a 2. számú 
táblázatban csak arra merünk vállalkozni, hogy megbecsüljük az 1526 és 
1600 közö  i magyarországi peregrinusok felekezeti összetételét. A táblá-
zat bizonytalan annyiban, hogy Bécs és Krakkó esetében azokat számítot-
tuk protestánsnak, akikr l erre nézve adatunk van, de lehetséges, hogy 
számuk ennél magasabb volt. A német egyetemek esetében csak a néhány 
katolikus jelleg  intézmény kisszámú hallgatóját említjük a katolikusok 
közö  , a többiek bizonyosan protestánsok voltak. Itáliai adatainknál is 
csak az ismert személyeket számíto  uk a protestánsok közé. E bizonyta-
lanságok ellenére a táblázat jó megközelítéssel mutatja protestáns és ka-
tolikus peregrináció arányát, ami kb. 55–45% a protestánsok javára. Ezen 
belül az evangélikusok, reformátusok és unitáriusok számának megál-
lapítására nem vállalkozunk, hiszen ezt csupán az egyéni karrierpályák 
pontos ismeretében lehetne meghatározni. Nyilván elmondható, hogy 
Heidelbergbe és Marburgba szinte kizárólag reformátusok iratkoztak be, 
de nagyon pontos eredményre ilyen megállapításokkal nem juthatunk. 
8 S Ó 1999, S Ó 2006.
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Az arány bizonyos értelemben meglep , hiszen a protestáns felekezetek-
t l el zetesen ennél nagyobb fölényt várhatnánk. A prekoncepció oka, 
hogy a protestáns peregrináció f bb adatai már egy évszázada viszonylag 
jól ismertek, míg a katolikus tanintézetek látogato  ságát csak az elmúlt 
néhány évtizedben tárták fel a kutatók. A 16. század második és harma-
dik negyedében a protestáns dominancia egyértelm , ami a számokból is 
jól látható. A század utolsó negyedében azonban a jezsuiták prágai Kle-
mentinumába, a prágai és bécsi egyetemekre, de különösen az olmü  i, 
majd a gráci akadémiákra és Rómába is egyre többen jutnak el. Ezért a 
század legvégére már a katolikusok is számo  ev  részét alkotják a kül-
földi egyetemjáróknak.
A hallgatók nemzetiségi megoszlása
Hasonlóan összete   kérdés a peregrinusok nemzetiségi megoszlása. 
A kutatásunk során használt egyetemi és akadémiai forrásokban a 16. 
században is legtöbbször feljegyeztek valamilyen adatot a hallgatók szár-
mazásáról, földrajzi vagy nemzetiségi hovatartozásáról. A korszakban 
a beiratkozók kétharmadánál, 67%-ánál találtunk ilyen adatokat. Ese-
tenként egy személy esetében több ilyen adat állt rendelkezésre, például 
Transylvanus-Saxo, Transylvano-Ungarus vagy Transylvano-Siculus. Ezeknél 
a hallgatóknál az els  adat inkább a földrajzi származásra utal, a másik 
a valódi nemzetiségre. Korszakunkban a forrásokban szerepl  adatok ki-
sebbik része valóban nemzetiségi hovatartozást jelöl. A Siculus, Saxo, Il-
liricus, Germanus, Austriacus, Moravus, Bohemus, Slavus, Croata, Liburnus, 
Valachus kifejezések valóban meghatározzák a beiratkozó hallgató etnikai 
hovatartozását. A Transylvano-Hungarus esetben is bizonyosak lehetünk 
abban, hogy a külföldre eljuto   diák erdélyi magyarnak vallo  a magát.
A Scepusius, Scepus kifejezés már nem ennyire egyértelm , mert az bi-
zonyos ugyan, hogy a hallgató a Szepességb l származik, de ezen belül 
mai értelemben ve   nemzetisége aligha határozható meg. A nevekb l ha-
tározo   következtetéseket nem lehet levonni, már csak azért sem, mert a 
16. század végéig, s t, a 17. század közepéig még divatos volt humanista 
szokás szerint a családnevek latinosíto   változatának használata. A leg-
nagyobb gondban mégis a három leggyakoribb elnevezéssel vagyunk.
A Transylvanus megjelölés korszakunkban földrajzi, illetve állami hova-
tartozást is jelent, azt, hogy a hallgató az Erdélyi Fejedelemségb l érkeze   
az ado   akadémiára vagy egyetemre. Egyéb adatokból, els sorban a szár-
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mazási helyb l és a név jellegéb l, esetenként az apa foglalkozásából Er-
dély esetében viszonylag nagy pontossággal meghatározható, hogy szász-
ról vagy magyarról van-e szó. Szásznak vagy erdélyi szásznak 21 hallgató 
nevezte magát. Természetesen ennél jóval többen lehe  ek, de nagy részük 
csupán a Transylvanus kifejezést használta. Feltételezhet  a származási he-
lyek alapján, hogy számuk elérte az erdélyi fejedelemségb l beiratkozo   
hallgatók 62%-át. A székely kifejezés több variációban 20 esetben fordul 
el . Ennél k is feltétlenül többen voltak els sorban a 16. század vége tá-
ján. Az erdélyiek együ  esen 25%-ot alkotnak, közülük a nem szász etni-
kumú erdélyi diákok mintegy 37%-át tehe  ék ki a beiratkozóknak.
Nehezebb a helyzetünk a Pannonius, illetve a Hungarus, Ungarus kifeje-
zések értelmezése esetében. A Pannonius bejegyzés 305 esetben fordul el  
az ada  árban. Ezt a 15. század második felében kezdik használni többek 
közö   a külföldi egyetemekre beiratkozo   magyarországi diákok, akkor 
még igen tág értelemben, amint ezt Klaniczay Tibor alapvet  tanulmá-
nyában elemezte.9 A Pannonus és a Hungarus kifejezés a 16. század közepé-
ig lényegében azonos jelentést tartalmazo  , de a középkori magyar állam 
bukása után a jelentés fokozatosan átalakult. Míg korábban Szlavóniából 
és Erdélyb l jö   diákok is használták e kifejezést itáliai beiratkozásaik-
nál, addig ez a 16. század végére megsz nik, és a horvátok egyre inkább 
Illiricusnak és Croatanak nevezik magukat, az erdélyieknél pedig szinte 
kizárólagossá válik – más terminus technicusszal együ   – a Transylva-
nus elnevezés használata.10 Mindössze hét olyan diákkal találkozunk, 
akik erdélyi származásuk ellenére még használják a Pannonius kifejezést. 
A többiek szinte kizárólag a Felvidékr l és kevesebben a nyugati határ-
széli megyékb l származtak. A kés bbiekben is megtalálható Pannonius 
kifejezés tehát egyre inkább a magyarországi nem magyar etnikumokra, 
németekre és a mai szlovákok el deire utal.11 Mégsem tudunk nemzetisé-
gi hovatartozásukról egészen biztosat mondani, hiszen magyar és német 
hangzású nev ek ugyanúgy találhatók közö  ük, mint bizonyosan szláv 
nevet visel k.
9 K  2001.
10 K  2001, 83–85.
11 K  2001, 86. A kérdésr l lásd még T  1969, 107.
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3. táblázat. A hallgatók jelze   területi hovatartozása, illetve nemzetisége összesen
Nemzetiség, területi hovatartozás szám arány (%)
Hungarus, Ungarus 1143 49,82
Transylvanus 633 27,59
Pannonius, Pannonus, Pannonio-Hungarus 295 12,85
Scepusius, Scepusius-Pannonus, Scepusius-Hungarus 67 2,92
Slavus, Slavus-Ungarus, Slavus-Pannonius 59 2,57
Transylvanus-Hungarus, Transylvano-Pannonius 24 1,04
Saxo, Saxo-Transylvanus 21 0,91
Siculus, Siculus-Hungarus, Siculus-Transylvanus 20 0,87
Austriacus, Austriacus-Ungarus, Pannonius-Austriacus 9 0,39
Croata, Croata-Ungarus, Croata-Austriacus, Illyricus, Liburnus 8 0,34
Germanus, Germanus-Ungarus, Marchicus 8 0,34
Moravus, Moravus-Germanus 3 0,13
Valachus, Valachus-Transylvanus 2 0,08
Bohemus, Bohemo-Ungarus 2 0,08
összes ismert adat 2294 100
nincs adat 1122 32,84
összes 3416 100
Az Ungarus, Hungarus kifejezés az ismert adatok 50%-ában szerepel a 
forrásokban, tehát ez a leggyakrabban el forduló meghatározás. Az 1143 
beiratkozó, aki magát Hungarusként jegyezte be az egyetemi anyaköny-
vekbe, természetesen nem mind magyar nemzetiség . Mégis úgy látjuk, 
hogy a 16. században még igen jelent s arányban magyar etnikumúak 
azok, akik Hungarusnak nevezik magukat: arányuk ebben a csoportban 
elérhe  e a 75%-ot is. Rajtuk kívül 11% körüli a feltehet en németajkú Hun-
garusok és 6% körüli a szláv Hungarusok aránya. Hungarusként megneve-
ze   diákok az ország minden részéb l indultak külföldre. Összességé-
ben megállapíthatjuk, hogy korszakunkban a külföldre induló hallgatók 
többsége egységes, az évszázados hagyományokra visszavezethet  hun-
garus-tuda  al rendelkeze  , bármely nemzetiséghez tartoztak is, illetve 
bármi volt is az anyanyelvük.
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4. táblázat. A hallgatók valószín síthet  nemzetisége, 1526–1600
Valószín  nemzetiség 1526–1550 1551–1575 1576–1600 összes arány (%)
magyar 483 522 727 1732 53,52
német 226 403 480 1109 34,27
szláv 56 129 168 353 10,90
horvát 4 18 11 33 1,02
román – – 4 4 0,12
olasz 2 – – 2 0,06
cseh – 2 – 2 0,06
lengyel 1 – – 1 0,03
ismert összesen 772 1074 1390 3236 100
nem meghatározható 61 54 65 180 5,26
összes 833 1128 1455 3416 100
A 4. számú táblázatban a magyarországi peregrinusok mai értelemben 
ve   nemzetiségét próbáljuk megbecsülni. Az ilyen számítások mindig kér-
désesek a források hiányossága és az értelmezés nehézségei mia  . De úgy 
véljük, hogy mégsem szabad megkerülni az e kérdésre adandó választ. 
Már csak azért sem, mert az adatok igen érdekes képet mutatnak, ami a 
hazai peregrináció történetében meglehet sen egyedülálló. Számításaink 
szerint a 16. századnak a kora újkorhoz számítható háromnegyedében a 
külföldön beiratkozo   diákok több mint fele, azaz 53%-a feltehet en ma-
gyar nemzetiség  volt. Ebben a számban nincsenek benne a Horvátország-
ból vagy Szlavóniából külföldre induló diákok, mert az  adataikat Mohács 
után már nem ve  ük fel az adatbázisba.12 180 esetben még megbecsülni 
sem tudjuk a hallgató nemzetiségi hovatartozását. Ez növeli a hibahatárt, 
azonban ezzel együ   is kimondhatjuk, hogy a külföldi egyetemjárásban a 
16. század Mohács utáni id szakában a magyarság kiemelten képviselte  e 
magát és ezt az arányt kés bb már soha nem tudta elérni. A 17. században 
a magyar nemzetiség ek aránya már csak 45% körüli volt, a 18. században 
42%-ra csökkent, kés bb pedig ennél is sokkal alacsonyabb le  . Az erdé-
lyi és magyarországi német etnikumok képviselete korszakunkban 35% 
körüli, és ez pontos lehet, mert a 17–18. században közel hasonló arányok-
kal találkozhatunk a hazai peregrinusok körében. A szláv etnikum közel 
11%-os képviselete is reálisnak t nik. A 17. századi adatok esetében képvi-
12 1526 el  i gy jtésünkben még szerepel a történelmi Horvátország és Szlavónia, de az 
1526–1918 közö  i ada  árban csak a Duna-Dráva vonaltól északra fekv  terület adatait 
gy jtö  ük össze. Az összehasonlító számokban természetesen az azonos területeket 
vete  ük egybe.
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seletük növekszik, de a 18. században nagyjából ugyanennyi. A horvátok 
1%-os képviselete, mint említe  em, csak a nyugat-magyarországi horvá-
tokat jelenti, nem a Dráván túli részeket. A többi etnikum ekkor még nem 
mutatható ki a hazai peregrinációban.
Az egyes intézmények látogato  sága
5. táblázat. A fontosabb egyetemek látogato  ságának abszolút sorrendje 
a magyarországi diákok beiratkozási száma alapján 1526–1600 közö   
20 f  fele  i beiratkozó esetében
Sorsz. egyetem 1526–1550 1551–1575 1576–1600 összes
1. Wi  enberg 207 570 470 1247
2. Bécs 306 254 107 667
3. Krakkó 205 37 12 254
4. Padova 32 56 60 148
5. Olmü  – 2 125 127
6. Frankfurt an der Oder 18 17 81 116
7. Prága – 41 50 91
8. Heidelberg – 10 77 87
9. Bologna 22 20 34 76
10. Grác – – 71 71
11. Lipcse 18 16 31 65
12. Róma, Gregoriana – 5 53 58
13. Braunsberg – – 51 51
14. Tübingen 3 7 34 44
15. Róma, Studium Urbis 1 11 18 30
16. Jéna 1 10 13 24
17. Königsberg 1 7 14 22
18. Vilnó – – 22 22
19. Siena – 3 18 21
Az 5. számú táblázatban a magyarországi diákok által látogato   egye-
temek sorrendjét közöljük magyar szempontból, az 1526 utáni évekb l. 
Húsznál több magyarországi és erdélyi beiratkozót 19 egyetemen talál-
tunk. Közülük azonban csak hat olyan van, amelyre száznál többen irat-
koztak be e háromnegyed évszázadban. Hét egyetemen járt 50 és 100 kö-
zö  i hallgató, és végül hatra 20 és 50 közö  i diák. Mint látjuk, Wi  enberg 
egyeteme messze kimagaslik az ebben az id szakban látogato   egyetemek 
közül. Közismert, hogy a Melanchton által bevezete   egyetemi reform a 
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kontinens egyik legjobb és a protestáns Európa által egyértelm en els  
egyetemnek elismert intézményévé te  e. A magyar diákok már az 1520-as 
évekt l kezdve egyre nagyobb számban keresték fel, ezzel mintegy át-
ve  e Krakkó szerepét a hazai peregrinációban. Szimbolikusnak is tekint-
hetjük, hogy a krakkói magyar bursa híres anyakönyvének utolsó oldalán 
1555-b l származó bejegyzés található, míg a wi  enbergi magyar coetus 
anyakönyvét ugyanebben az évben kezdték el vezetni. A kapcsolat annyi-
ra egyértelm , hogy a coetus els  seniora, Kakasfalusi György 1536-ban 
a krakkói bursának is seniora volt. Wi  enberg „magyar korszaka” éppen 
századunkra ese  , hiszen a coetus 1608-ban megsz nt és anyakönyvét az 
utolsó magyar diákok haza is hozták Debrecenbe.13 A század harmadik 
negyedében jártak ide legtöbben Magyarországról; az utolsó negyedszá-
zadban kissé csökkent a magyar diákok létszáma, de még így is magasan 
vezete   Wi  enberg a többi egyetem el  . Bécs ugyan a második helyen 
áll, hiszen közelsége nagy el ny volt a magyar diákok számára, de a szá-
zad folyamán folyamatosan veszíte   jelent ségéb l és éppen a 16. század 
végére került a legnagyobb válságba, amikor az egész egyetemet igen 
kevesen látoga  ák.14 Krakkó harmadik helyét is csak annak köszönheti, 
hogy a század második negyedében még éltek a korábbi hagyományok és 
még viszonylag sokan iratkoztak be Észak-Magyarországról, de a század 
második felében teljesen elt ntek a magyar diákok a lengyel egyetemi 
városból. A negyedik helyen álló Padova egyeteme az el z ekkel ellen-
tétben magyar szempontból növekv  látogato  ságot mutat, ami részben 
a már említe   vallási toleranciájának, részben az o  ani kiváló oktatásnak 
köszönhet . Az ötödik helyen álló Olmü   a század utolsó negyedében 
tört fel erre helyre. Az 1573-ban alapíto   kicsiny jezsuita egyetem az els  
volt a közép-európai jezsuita alapítások sorában, ezért a megmaradt kato-
likus lakosság gyermekei számára ez volt a legközelebbi tanulási lehet -
ség. A híres Viadrina, az Odera menti Frankfurt egyeteme a 16. században 
még nem sok diákot vonzo  , de a század utolsó negyedében már nagyobb 
volt iránta a magyar diákok érdekl dése, mint korábban. A Viadrina in-
nent l kezdve a peregrinusok egyik els  állomásának számíto  , ahonnan 
más, híresebb egyetemekre mentek tovább. A 15. században magyarok ál-
tal teljesen mell zö   Prágában 1560 után újra megjelentek a hazai diákok, 
de dönt  többségük felvidéki szláv ajkú (szlovák) volt. Közülük 78-an az 
13 Ma a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára rzi. Kiadása: T  1908. 
Lásd még S Ó 1941.
14 Lásd K  B  2004.
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újra megnyílt prágai egyetemre, 13-an az 1556-ban a jezsuiták által léte-
síte   Klementinumba iratkoztak be. A kés bbiekben Prága ismét ennél 
kisebb szerepet kapo   a magyar peregrinációban. A nyolcadik helyen 
álló Heidelberg egyetemén az els  magyar diák 1562-ben iratkozo   be. 
Az intézmény 1559 után végleg a kálvini irányt választo  a, ezért Marburg 
melle   ez vált a kés bbiekben a magyar református diákok legfontosabb 
tanulmányi célpontjává. A magyarok dönt  többsége 1583 után jelent meg 
egyre nagyobb számban Heidelbergben, és ezzel párhuzamosan egyre 
kevesebb református magyar diák ment Wi  enbergbe. Magyar szem-
pontból Heidelberg fénykora a harmincéves háború kezdetéig tarto  .15 
Az egyetem lerombolása után a magyar református diákok már Hollan-
diát tekinte  ék els dleges úti céljuknak.16 Bologna kilencedik helye nem 
túl el kel , hiszen Mohács el   Itálián belül f  tanulmányi célpontnak 
számíto  . 1526 után viszonylag egyenletesen, de alacsony számban talá-
lunk magyarokat a bolognai egyetemen. Ide is eljuto   néhány protestáns 
hallgató, de jóval kevesebb, mint Padovába. Grác jezsuita egyeteme csak 
1586-ban alakult meg, de az 1600-ig tartó rövid id szakban is már a tize-
dik helyre került a magyar látogato  ság szempontjából. Grác a 17. szá-
zad elején nagyon gyorsan fejl dö   és kés bb is igen sok katolikus diákot 
vonzo  .  Lipcse egyetemén Mohács után mindig találunk magyar diáko-
kat, de még nem nagy számban, mert Wi  enberg még sokkal fontosabb 
úti cél. Lipcse fénykora magyar szempontból csak a 17. század közepén 
kezd dik. A jezsuiták római egyetemére, a Gregorianára 1579-t l, a Col-
legium Hungaricum megalakulásától kezdve érkeze   egyre több magyar 
teológus. Az intézmény 1580-tól mint Collegium Germanicum-Hungari-
cum m ködö   és kés bb az Itáliában tanuló magyarok legfontosabb tan-
intézetévé vált. A 16. század végére a 12. helyre került látogato  ság szem-
pontjából. A 13. helyen álló braunsbergi jezsuita akadémia azért fogado   
a század végén több mint 50 növendéket, mert a warmiai püspöki széket 
ekkor Báthori András töltö  e be, aki sok olyan erdélyi diákot fogado   in-
tézetébe, akik el  e a jezsuiták kolozsvári akadémiáján tanultak.
15 H  1994, H  1999, H  2006.
16 A hollandiai peregrinusok adatait közli L –B  2007.
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A peregrinusok magyarországi területi tagolódása
6. táblázat. A magyarországi diákok nagyrégiók szerinti tagolódása, 1526–1600
Sorsz. nagyrégió beiratkozók arány (%)
1. Felvidék és Kárpátalja 1013 29,65
2. Erdély és Partium 847 24,79
3. Dunántúl és Buda 337 9,86
4. Alföld, Bánát és Pest 326 9,54
5. nem meghatározható 893 26,14
összes 3416 100
Ha azt kívánjuk vizsgálni, hogy a 16. században Magyarország mely 
területeir l indultak külföldre a vándordiákok, akkor nem vagyunk köny-
ny  helyzetben. Forrásaink még a középkori adatoknál is sz kszavúbbak, 
a beiratkozások egynegyedénél nincs adatunk a diákok származási helyé-
re, csupán azt tudjuk, hogy a hallgató Magyarországról érkeze   az ado   
egyetemre. Sokszor onnan tudhatunk meg egy származási helyet, hogy 
annál a diáknál, aki több egyetemre is beiratkozo  , az egyik esetben sze-
repel helynév, a másik esetben nem, de ilyenkor az adatok kiegészíthet k. 
A 74%-os adatmennyiség azonban elég jó mintavétel, ezért arra bizonyo-
san elég, hogy a nagyrégiók szerinti megoszlást vizsgálhassuk.
A 6. számú táblázatban az ország négy legfontosabb régióját nem poli-
tikai, hanem inkább földrajzi értelemben különíte  ük el. Ennek megfele-
l en Erdély és a Partium ala   nem a korabeli változó nagyságú Erdélyi 
Fejedelemséget értjük, hanem csak a sz kebben ve   Erdélyt kiegészítve 
Kraszna és Közép-Szolnok megyékkel. Így például Bihar, Szabolcs és Szat-
már megyéket az Alföldhöz számíto  uk, csakúgy, mint Heves és Borsod 
megyéket. Nógrád, Abaúj és Zemplén megyéket viszont a Felvidékhez 
számítjuk, és ezt a felosztást alkalmaztuk valamennyi évszázad pereg-
rinációjának vizsgálatánál. Komárom és Esztergom megyék teljes terüle-
tét a Dunántúlhoz számítjuk, mert csak teljes megyeterületekkel tudunk 
dolgozni.
A régiók közül els  helyen természetesen a Felvidék található. Nem 
csupán azért, mert ezt a területet érinte  e a legkevésbé a török támadás. 
A Felvidék már Mohács el   is az els  volt a nagyrégiók közö  , bár akkor 
csak közel 26%-os részesedéssel, ami korszakunkban közel 30%-ra n  . 
Egyrészt területén találhatók a fejle   Garam-menti (alsó-magyarországi) 
és szepességi városok, és egy ideig még érezhet  Krakkó és Bécs közel-
ségének hatása, másrészt i   terjedt er teljesen a reformáció, de kés bb i   
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kezd dik meg a rekatolizáció is. Második helyen a történelmi Erdély te-
rülete található 25%-os aránnyal, ami ugyancsak azonos a Mohács el  i 
helyezésével, de részesedése hasonlóképpen 4%-kal n   az 1526 el  ihez 
képest. A Dunántúl Mohács el   és után egyaránt a harmadik helyen ta-
lálható a régiók sorában, de i   már er teljesen érz dik a török terjeszkedés 
hatása. Míg Mohács el   közel 19%-os részesedése volt a Dunántúlnak a 
peregrinációból, utána mindössze 10%-ra csökkent. Ezt az eredményt is 
csak a nyugati határszéli megyék, els sorban Sopron egyetemjárása mia   
kapjuk. A negyedik helyen – ugyanúgy, mint a középkor végén – a tágabb 
értelemben ve   Alföld régiója található. Azt is mondhatnánk, hogy ré-
szesedése arányaiban kevésbé csökkent, mint a Dunántúlé, hiszen a Mo-
hács el  i 14%-ról 9% körülire süllyedt. Bels  eloszlásában azonban már 
jobban látható, hogy ezt a 9%-ot csak az Erdéllyel határos megyék és az 
Alföld északi peremén található területek adják, az Alföld nagy része már 
nem tud diákokat küldeni a külföldi egyetemekre.
7. táblázat. A 10 f nél több diákot külföldre küld  települések 
csökken  sorrendben, 1526–1600
Sorsz. település diák Sorsz. település diák
1. Brassó 133 19. Medgyes 24
2. Pozsony 100 20. Késmárk 21
3. Nagyszeben 70 21. Eger 20
4. Kolozsvár 66 22. Nagyvárad 20
5. Nagyszombat 65 23. Korpona 19
6. Beszterce 65 24. Buda 16
7. Sopron 56 25. Segesvár 16
8. L cse 55 26. Berethalom 15
9. Selmecbánya 44 27. Rózsahegy 13
10. Besztercebánya 43 28. Pápa 13
11. Szeged 39 29. Miskolc 11
12. Debrecen 38 30. Zólyom 11
13. Kassa 33 31. Gy r 11
14. Bártfa 32 32. Szikszó 10
15. Eperjes 30 33. Igló 10
16. Körmöcbánya 28 34. Torda 10
17. Pest 28 35. Zsolna 10
18. Esztergom 25
Ha az egyes települések sorrendjét vizsgáljuk a peregrinációban való 
részvétel szempontjából, akkor a 7. számú táblázatban látható sorrendet 
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kapjuk. A 35 tíznél több hallgatót küld  település közö   csak négy van, 
amely a hódoltság területére esik: Szeged, Pest, Esztergom és Buda (eze-
ket a táblázatban kiemeltük). Azonban valószín leg ezek a peregrinu-
sok is inkább csak e városokból származtak vagy ilyen nevet viseltek, és 
már nem ténylegesen az ado   települések lakosaiként érkeztek külföldre. 
A hódoltsági területekr l láthatólag szinte lehetetlenné vált a peregriná-
cióban való részvétel. A másik 31 város közül 18 tartozo   a megmaradt 
Magyar Királyság felvidéki részéhez, 10 volt erdélyi vagy partiumi és 
mindössze három (Sopron, Pápa és Gy r) dunántúli. Mindez igazolja a 
korábban vázolt regionális tagozódás adatait. A 16. században Sopron ki-
vételével valójában csak felvidéki és erdélyi települések játszo  ak jelent s 
szerepet a magyarországi peregrinációban.
A több egyetemet látogató diákok útvonalai
A peregrinusok elnevezése sokáig magyarul vándordiák volt, hiszen ne 
feledjük, hogy a 16. század körülményei közö   például a Székelyföldr l 
elindulni Wi  enbergbe vagy Strassburgba óriási és veszélyes vállalkozás 
volt. A diákok általában párosan vagy egy nagyobb társaság tagjaként 
keltek útra és sokszor hónapokig tarto  , míg elérték úti céljukat. A leg-
többen egyházuk, városuk pártfogásával indultak el, esetenként egy tehe-
t sebb patrónus támoga  a ket. Az el kel bb családok gyermekei mellé 
tehetséges, de szegény diák kísér ket fogadtak, és az ilyen párosok is egy-
mást segítve látoga  ak meg sokszor 3-5 egyetemet. A peregrináció  nan-
szírozása teljesen külön téma; ennek gazdag irodalma és forrásanyaga is 
van, de i   nem térhetünk rá ki részletesen. Korszakunkban akadtak olya-
nok a peregrinusok közö  , akik életútjuk során tíz egyetemet is látogat-
tak. Ilyen volt például Zsámboki János, aki pályafutása ala  , 1542 és 1577 
közö   Bécs, Lipcse, Wi  enberg, Ingolstadt, Strassburg, Párizs, Padova, 
Ferrara, Nápoly és Bologna egyetemén is megfordult. Ugyanakkor a ku-
tató számára néha megválaszolhatatlan kérdés, hogy az egyes tartózko-
dásokat tanulásnak vagy csupán látogatásnak kell-e felfognunk. Szenczi 
Molnár Albert is bizonyosan járt tíz egyetemen a 16. század végén és a 17. 
század elején, de esetében is nehéz eldönteni, hogy melyiket tekinthetjük 
valódi peregrinációnak.
Természetesen nem minden esetben ilyen nehéz a helyzetünk, mert a 
legtöbb diák csak egyetlen egyetemre juto   el. Mégis több százan van-
nak azok, akik valóban egyetemr l egyetemre vándoroltak. A 8. számú 
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táblázatban azt próbáltuk ábrázolni, hogy a 19 leglátogato  abb egye-
tem közül melyek voltak kizárólagos úti célok, és melyek azok, amelye-
ket a diákok valamelyik f bb univerzitás látogatása melle   ejte  ek útba. 
A táblázatban bemutatjuk, hogy az ado   egyetemen beiratkozo  ak hány 
százaléka tanult más egyetemen, és melyek voltak azok az intézmények, 
ahová továbbmentek vagy ahonnan érkeztek. A korban Wi  enberg lát-
hatóan célegyetem, hiszen az i  eni magyar peregrinusok 85%-a csak i   
tanult, nem ment máshová. A 16. század els  felében ugyanakkor még 
élt a Bécs–Wi  enberg vagy Krakkó–Wi  enberg útvonal: sok kés bbi je-
les protestáns prédikátor még Bécsben vagy Krakkóban kezdte tanulmá-
nyait és onnan ment át Wi  enbergbe. A század második felében ezek a 
kapcsolatok megsz ntek és egy jellegzetes új útvonal alakult ki, a Wit-
tenberg–Heidelberg páros a református diákok számára. Ez az irány az 
1590-es évek közepét l a már említe   okok következtében kezde   egy-
re jelentéktelenebbé válni. Igen kevesen voltak, akik Wi  enberget Itália 
meglátogatásával kötö  ék össze, ezt inkább csak a tehet sebb diákok en-
gedhe  ék meg maguknak.
Másik jellegzetes útvonal Bécsen át Itáliába vezete  . Ez századunkban 
még nem kiemelked  arányú, de kés bb jelent sebbé vált. Ugyanakkor 
Bécsben a legkevesebb azok száma, akik más egyetemre is beiratkoz-
tak, mindössze a diákok 11%-a tanult másu   is. A padovai peregrinusok 
42%-áról tudjuk, hogy más egyetemen is tanultak, vagyis a híres univer-
zitást nagyon sokan kötö  ék össze más intézmények meglátogatásával. 
Talán Padova esetében a legváltozatosabb a kép – ide ugyanúgy jö  ek 
Bécsb l, mint Wi  enbergb l vagy éppen Heidelbergb l. A kisebb német 
egyetemek lényegében csak Wi  enberggel álltak kapcsolatban. Frank-
furt an der Oder, Lipcse, Tübingen, Jéna egyetemein gyakorlatilag csak 
Wi  enbergb l érkez k a vándordiákok. A kés bbiekben ez is sokat válto-
zo  , de a 16. században Wi  enberg dominanciája olyan nagy volt a német 
egyetemek közö  , hogy igazi vetélytársa nem akadt.
A korszak jellegzetes csoportját alko  ák még azok a diákok, akik csak 
Itáliába mentek tanulni, o   viszont több egyetemet is meglátoga  ak. Eb-
ben az esetben Bologna és Padova melle   el fordultak a magyar diákok 
Sienában, Rómában a Studium Urbison, azaz a városi egyetemen, és jóval 
kevesebben Ferrarában, Pisában és Perugiában. Itáliában kivételt képe-
ze   a római Gregoriana egyetem, hiszen a jezsuiták központi univerzitá-
sára valamennyi kisebb közép-európai akadémián keresztül vezete   út. 
I   korábban Bécsben, Olmü  ben és Grácban tanult diákokkal is találko-
zunk.
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8. táblázat. Az egyes egyetemeken és a további más egyetemeken folytato   tanulás 









1 Wi  enberg 1247 186 14,91 Heidelberg 47, Krakkó 32, 
Bécs 28, Frankfurt 24, 
Padova 23, Lipcse 18, 
Tübingen 12, Genf 8, 
Bologna 6, Róma 6
2 Bécs 667 74 11,09 Wi  enberg 28, Róma 20, 
Padova 15, Bologna 11, 
Krakkó 12, Olmü   6, Siena 5
3 Krakkó 254 40 15,74 Wi  enberg 32, Bécs 12
4 Padova 148 62 41,89 Wi  enberg 23, Bologna 21, 
Bécs 15, Siena 14, Róma 12, 
Heidelberg 10, Genf 5
5 Olmü  127 30 23,62 Grác 12, Róma 7, Bécs 6, 
Braunsberg 3
6 Frankfurt an der Oder 116 28 24,13 Wi  enberg 24
7 Prága 91 7 7,69 Bécs 3
8 Heidelberg 87 58 66,66 Wi  enberg 47, Padova 10, 
Genf 5, Strassburg 5
9 Bologna 76 36 47,36 Padova 21, Siena 15, Róma 
Greg. 7, Róma 6, Bécs 10, 
Wi  enberg 6
10 Grác 71 17 23,94 Olmü   12, Bécs 5, Róma 4
11 Lipcse 65 25 38,46 Wi  enberg 18, 
12 Róma, Gregoriana 58 25 43,10 Bécs 12, Bologna 7, Olmü   6, 
Grác 3, Braunsberg 3, Siena 3
13 Braunsberg 51 15 29,41 Vilno 8, Róma 3, Olmü   3
14 Tübingen 44 15 34,09 Wi  enberg 12
15 Róma, Studium  Urbis 30 21 30,00 Padova 12, Siena 8, 
Wi  enberg 6, Bologna 6
16 Jéna 24 7 29,16 Wi  enberg 4
17 Königsberg 22 4 18,18 Wi  enberg 2, Rostock 2
18 Vilnó (Vilnius) 22 9 40,90 Braunsberg 8
19 Siena 21 19 90,47 Bologna 15, Padova 14, 
Róma 8, Bécs 5
Vizsgálódásunk egy csonka évszázadra irányult, lényegében csak a 
Mohács utáni 75 esztend re, azonban ebben a háromnegyed évszázadban 
olyan hatalmas változások következtek be a magyarországi egyetemjárás-
ban, amelyek legalább a 18. század közepéig érezte  ék hatásukat.
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Decline and Change. Hungarian Peregrination from 
the Ba  le of Mohács to the End of the 16th Century
This paper gives an overview on the changes and characteristics of the 
Hungarian students’ peregrination after 1526. In the two decades follow-
ing the O  oman victory in the Ba  le of Mohács, the Hungarian Kingdom 
ceased to exist as a uni  ed entity and was divided into three parts. At the 
same time, the expansion of Protestantism reached Hungary. These fun-
damental changes had a large in  uence on the everyday life, thus culture, 
education and peregrination.
After 1526 the number of students going to foreign universities dropped 
by 70%. The political instability and the religious changes a  ected the 
number of students, and had a drastical in  uence on the universities they 
a  ended: the popular Catholic universities of the  rst two decades of the 
16th century did not a  racted the Protestant students. Thus instead of 
Vienna and Cracow, Wi  enberg became the favourite university of the 
Hungarian students and other German universities were also popular. 
Suprisingly, other Protestant universities, such as Genf, was not a popu-
lar target, and because of the distance and expensiveness of the Dutch 
and English universities, very few Hungarians visited these institutions. 
However, Catholic students still a  ended the universities of Vienna and 
Cracow. Later in the century, the universities of Padova, the Gregoriana in 
Rome and Olmü   were also popular.
The confessional composition of the students going on a peregrina-
tion also changed, 55% of the students were Protestants and 45% Catholic, 
though the exact  gures are not clear due to the uncertainity of sources.
The ethnicity of the students also uncertain, in the sources 67% of the 
students’ ethnicity were noted. In all probability, 53% of the students were 
Hungarian, 34% German and 10% Slavic. Most of the students lived in 
Upper Hungary and Transylvania. The Hungarian students often visited 
a number of universities on their peregrination, usually on the way to 
their main target. The changes in peregrination of the Hungarian stu-
dents after 1526 were so signi  cant, that the e  ects had lasted until the 
mid-18th century.
